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PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y El complejo está destinadd a la ense- cursos himanos y técnicos disponibles 
CONDICIONES DEL CONCURSO ñanza de todas las carreras de grado por el equipo. Para el desarrollo se 
medio y superior, dentro de las ramas fijaron: 
Con este concurso, convocado por el de Arquitectura, lngenieros Industriales, 
Ministeri0 de Educacibn y Ciencia, des- Caminos, y Agrbnomos. El ndmero de A Unos objetivos generales pre- 
pues de 10s tres anteriores sobre las alumnos previsto es de 10.000, y está cisos 
universidades autbnomas, se pretendia proyectada una segunda fase de arn- 1 Coherencia entre el planteamiento 
definir arquitectbnica y urbanísticamente pliacibn, de nuevas escuelas y centros tebrico del politécnico y la solucibn 
el conjunto del nuevo lnstituto Politéc- de investigacibn. En dicha fase se do- adoptada. 
nico Superior de Valencia, primer centro taría asimismo al conjunt0 de la estruc- 2 Eficacia de la solucibn respecto 
de su clase en España. tura residencial, deportiva y comercial a las necesidades del programa. 
Terminada esta fase de anteproyecto, para alumnos y profesores. L* 3 Realismo econdmico y técnico, 
se pasart$, después de un nuevo con- - en el contexto actual del país. 
curso de proyectos sobre la idea pre- . 4 Flexibilidad del conjunt0 y de sus 
miada, a la ejecucibn inmediata de las CRITERIOS GENERALES Y METO- . elementos en una solucidn. abierta a 
obras. DOLOGIA ADOPTADA ' , toda transformacibn futura. 
El tiempo que se dispuso para el desa- -S - * - 
rrollo de 10s trabajos fue de nueve sema- Debido al planteo y a la premura de . B Una metodologia clara, a base 
nas, habi6ndose facilitado informacibn tiempo fue preciso, desde el primer mo- de un sistema iterativo de aproximacio- 
detallada sobre el esquema académico mento, prescindir de profundizaciones nes sucesivas a la solucibn, que recorra 
y legal del Instituto, definido previamente tebricas, e investigaciones sobre temas el campo del diseño, de lo general a lo 
por el M.E.C. en el marco de la actual no elaborados previamente, con objeto particular, y de lo conceptual a la rea- 
reforma educativa. * . ,, ,rr--y:c-.;;,,. \- LI-rw+ de optimizar el rendimiento de 10s re- lidad física, hasta alcanzar un nivel sufi- 
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ciente de coherencia interna entre las 
partes, y externa del conjunto, con el 
programa y la realidad tecnoldgica. 
La valoracidn de este nivel dptimo de 
coherencia se ha hecho con respecto a 
10s cuatro puntos b6sicos anteriormente 
enumerados. 
El instrumento metodoldgico de con- 
trol del proyecto y de su realizaci6n lo 
ha constituido una matriz de acumula- 
cidn de datos, que besicamente se puede 
expresar: 
INFRAESTRUCTURA 
1 Sistema de circulaci6n rodada 
Se articula en tres redes interconec- 
tadas: 
Red primaria, definida por las auto- 
pista~ que rodean el Politécnico, que 
constituye el nexo de la zona con Va- 
lencia. 
Red secundaria, que enlaza con la 
anterior a traves de la r6tula de distri- 
bucidn y forma un anillo perimetral a la 
zona docente. Asimismo se prolonga 
hacia las zonas residencial y deportiva. 
Red terciaria y sistema de apar- 
camiento, que constituye el sistema de 
enlace de la circulacidn rodada con el 
acceso peatonal a 10s edificios y zonas. 
2 Sistema peatonal 
Desarrolla las funciones de comuni- 
cacidn, relaci6n y esparcimiento. Se or- 
ganiza en: ejes de accesibilidad, zonas 
de estar y zonas verdes de esparcimiento. 
Planta 1. Escuela de Ingenieros de Camlnos. 
SUBELEMENTOS URBANOS 
1 Criterios de disefío y tipologia 
constructiva 
Se ha adoptado una trama geometrica 
modular orientada, a base de dos series 
ortogonales. La base de la trama es el 
mddulo industrial de 2,50 m. Los sub- 
mddulos de 1,25 m y 0,83 m son la base 
de 10s elementos constructivos. Los múl- 
tiples de 2,50, 5,00 y 7,50 m son a su 
vez la base de la trama estructural. 
La trama estructural esta orientada en 
el sentido de crecimiento de 10s edificios 
en la zona departamental, lo cual, ade- 
mas de permitir la accesibilidad interior, 
crea unos canales peatonales entre 10s 
departamentos que posibilitan la cone- 
xi6n con 10s laboratorios pesados y 10s 
Institutos de investigacidn, desde la 
rambla docente. 
La estructura est6 prevista como un 
sistema de pilares y jacenas prefabrica- 
dos de hormig6n, compuestos en pdr- 
ticos montables en obra mediante el, 
hormigonado de 10s nudos. 
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Los cerramientos esthn constituidos 
por un sistema de paneles prefabricados 
de hormigdn, que posibilitan, con una 
misma forma, distintas iluminaciones y 
distribuciones. Interiormente, este tipo 
de panel permite el alojamiento, tanto 
de 10s convectores de calefaccidn como 
de las persianas, en el piso inferior. Dada 
su volumetria confieren a las fachadas 
un juego de sombras que elimina posi- 
bles efectos de monotonia que podria 
causar un sistema estandarizado. 
2 Departamentos 
Zonalmente se distinguen 10s siguien- 
tes espacios funcionales: 
Zona de accesos principales y conexión 
con la rambla. 
Zona de administracidn y jefes de es- 
cuelas y departamentos. 
Zona de aulas generales. 
Zona de laboratorios y seminarios. 
Zona de laboratorios pesados. 
En la dirección de sus ejes de creci- 
miento se establece una graduación zo- 
nal, según su intensidad de relación y 
su cardcter de generalidad. Los elemen- 
tos funcionales generales son colocados 
en la zona que se apoya en el recinto 
interior, y en el extremo opuesto, vértice 
del crecimiento, 10s elementos mhs espe- 
cializados. Verticalmente se agrupan ele- 
mentos de la misma tipologia, como 
aulas y serninarios. 
3 Centro direccional administra- 
t i v o  y elementos comunes 
Parte de este conjunt0 se sitúa perime- 
tralmente a un claustro segregado de la 
zona de mayor densidad de relaciones, 
y parte en directa conexi6n con el centro 
civico. 
Alrededor del claustro se encuentran 
10s edificios de servicio común especia- 
lizado, la sede de gobierno y la sala de 
actos y asimismo se conecta .con: el 
centro civico de relaciones, donde se 
sitúa una prolongación de este centro 
docente, a través de la biblioteca. 
Este espacio segregado constituye el 
centro representativo y al mismo tiempo 
enlaza con la zona de relaciones de una 
forma directa,' que establece la unidn 
con la zona del pretécnico, por medio 
de un paso peatonal elevado. 
4 Centro c iv ico y estructura 
comercial 
Constituye un elemento estructural- 
mente disperso, si bien tiene un núcleo 
de mayor intensidad en la zona central 
del Politécnico, frente a la biblioteca. 
Con ello se pretende unir intimamente 
la vida comercial y cívica a la académica, 
manteniendo 10s necesarios rndrgenes 
de compatibilidad funcional. Al mismo 
tiempo permite que el Politécnico fun- 
cione de una forma continua, tanto en 
las horas de trabajo como fuera de ellas, 
y tenga un carhcter de totalidad funcio- 
nal, sin desligar la actividad académica 
de la vida urbana. 
Tipologias 
